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In het voorjaar van 1956 is door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationa-
lisatie een Ferguson stalmeststrooier beproefd. De beproeving vond plaats op de 
„Oostwaardhoeve", het proef bedrijf van het I.L.R. te Slootdorp. 
Beschrijving van de machine 
De Ferguson stalmeststrooier is een tweewielige trekkermachine. 
De strooier heeft een stalen raam. Hierop is een bak gemonteerd. Deze heeft een 
houten vloer en stalen zijschotten. Over de vloer loopt een bodemketting met mee-
nemers van hoekijzer. 
Het strooimechanisme bestaat uit twee haspels en een worm. De haspels zijn boven 
elkaar geplaatst. Ze hebben enigszins gewonden slaglijsten die met schuine pennen zijn 
bezet. De worm bevindt zich achter de haspels. Hij bestaat uit een as met schroefvor-
mig bevestigde platen. 
De beide wielen zijn onder het achterste deel van de bak aangebracht. Ze zijn voor-
zien van luchtbanden met trekkerprofiel. 
De stalmeststrooier wordt met behulp van de automatische Ferguson koppeling 
achter de trekker gehangen. 
De machine wordt aangedreven door de beide wielen. De beweging wordt via een 
palmechanisme overgebracht op de bodemketting. De overbrenging naar het strooi-
mechanisme vindt plaats via een rollenketting. 
De strooier wordt met behulp van een hefboom die zich voorop de machine bevindt, 
in en uit het werk gesteld. Bij het inschakelen gaat eerst het strooimechanisme werken 
en daarna de bodemketting. De hefboom kan in vier verschillende standen worden ge-
zet. Deze corresponderen met vier verschillende snelheden van de bodemketting. 
Technische gegevens 
Lengte 480 cm 
Breedte 175 cm 
Afstand van wielas tot trekpunt 325 cm 
Gewicht 750 kg 
Wielen: Twee wielen met luchtbanden 7,50-20 
Bak: Lengte 230 cm 
Breedte voor 97 cm 
achter 101 cm 
Hoogte zijschotten 58 cm 
Hoogte bovenrand boven de grond 108 cm 
Inhoud ca. 1,4 m3 
Aanvoermechanisme : Bodemketting met hoekijzers. 
Snelheden 0,6-1,2-2,0-4,5 cm per afgelegde meter 
Strooimechanisme: Twee haspels en worm. 
Diameter bovenste haspel 33 cm 
onderste haspel 52 cm 
worm 50 cm 
Ruimte tussen de haspels 13,5 cm 
Aandrijving: Door beide wielen. 
Wijze van beproeven 
Met de machine werd goed-verteerde, strorijke stalmest gestrooid op grasland. 
De regelmaat van de verspreiding werd bepaald door de uitgestrooide mest op een 
achter de stalmeststrooier bevestigd zeil op te vangen. 
Om de verdeling in de breedterichting vast te stellen werden de hoeveelheden die op 
vijf stroken van het zeil terechtkwamen afzonderlijk gewogen. De drie middelste 
stroken waren ieder 50 cm breed, de beide buitenste elk 100 cm. De verdeling in de 
voortbewegingsrichting werd bepaald door de hoeveelheden mest die over afstanden 
van ca. 25 m werden uitgestrooid, te wegen. 
De metingen werden uitgevoerd in tienvoud. Om onregelmatigheden te voorkomen 
werd de machine bij de beproeving niet geheel leeggestrooid. 
Er werd ook een onderzoek ingesteld naar de hoeveelheden stalmest die bij de ver-
schillende afstellingen van het toevoermechanisme konden worden verstrooid. 
Bij de beproeving werd verder gelet op de handigheid in het gebruik zoals het in en 
uit het werk stellen, het gemakkelijk aan- en afkoppelen e.d. 
Resultaten van de beproeving 
De verdeling in de breedterichting 
Uit tabel 1 blijkt dat op de drie middelste stroken vrijwel gelijke hoeveelheden mest 
terecht kwamen. De geringe afwijking naar links was een gevolg van de wijze van 
laden. De buitenste stroken kregen minder mest. 
TABEL 1 Verdeling in de breedterichting 
Hoeveelheden mest die op de stroken werden opgevangen, in procenten 
Strook ! 
Breedte van de strook 
Bepaling no. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
gemiddeld 
links 
100 cm 
6,8 
10,2 
14,9 
15,4 
13,7 
13,9 
19,3 
18,1 
12,2 
18,1 
14,2 
1 
50 cm 
29,4 
26,5 
21,5 
21,6 
22,7 
22,6 
25,5 
21,8 
26,0 
22,8 
24,3 
2 
50 cm 
32,6 
26,8 
27,0 
25,2 
25,9 
29,2 
26,2 
24,7 
24,8 
19,2 
26,2 
3 
50 cm 
23,1 
21,6 
20,8 
22,6 
23,6 
22,1 
19,0 
25,1 
23,5 
23,4 
22,5 
rechts 
100 cm 
8,1 
14,9 
12,8 
15,2 
14,1 
12,2 
10,0 
10,3 
13,5 
16,5 
12,8 
Door op de juiste wijze te overlappen kon een zeer regelmatige verdeling in de 
breedterichting worden verkregen. De effectieve werkbreedte bedroeg dan ongeveer 
2 meter. 
De verdeling in de voortbewegingsrichting 
Tabel 2 geeft een beeld van de verdeling in de lengterichting. De afwijkingen van het 
gemiddelde bedroegen ongeveer 23 % gemiddeld. De grootste afwijking kwam voor op 
de eerste 22-| meter, hoewel de machine telkens niet geheel leeg werd gestrooid. 
De fijnheid, van de verdeling 
De stalmest werd matig fijn verdeeld. Er kwamen nogal wat grove kluiten voor. 
Deze gingen tussen de beide haspels door. 
De capaciteit 
De hoeveelheid mest die per hectare werd verstrooid kon worden geregeld door de 
snelheid van de bodemketting te veranderen. De vier verschillende standen van de hef-
boom correspondeerden met verschuivingen van 0,6, 1,2, 2,0 en 4,5 cm per afgelegde 
TABEL 2. Verdeling in de lengteiicluiiig 
Proef 
no. j 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Lengte van 
de strook 
m 
22,5 
22,7 
24,5 
24,2 
25.2 
28,5 
19,5 
20,8 
23,0 
23,2 
Hoeveelheid 
mest 
kg 
43,2 
127,4 
123,1 
144,7 
149,9 
128,8 
70.7 
115,9 
79,7 
125,2 
Hoeveelheid 
mest pei 
kg 
1,9 
5,6 
5.0 
6.0 
6,0 
4,5 
3,6 
5,6 
3,5 
5,4 
m 
Afwijking van 
het gemiddelde 
")( 
— 60 
-i- 19 
- 6 
- 27 
- 27 
— 4 
— 24 
- 19 
— 26 
^ 15 
meter. Van de gebruikte soort stalmest konden hoeveelheden van 15, 30, 50 en 110 ton 
per ha worden verstrooid, lïij mest met een soortgelijk gewicht van 0,6 moet de hoe-
veelheid tussen II en 81 ton per ha kunnen worden ingesteld als men een laadhoogte 
van 60 cm en een werk breed te van 2 m aanhoudt. 
Prak I ijker varingen 
De Ferguson stalmeststrooicr kon, ook als hij beladen was, gemakkelijk door één 
persoon aan- en afgekoppeld worden. De chauffeur kon hierbij op de trekker blijven 
zitten. 
De hefboom voor het in en uit het werk stellen is voor kleine personen wat moeilijk 
bereikbaar. 
Een Ferguson dieseltrekker kon de beladen en werkende stalmeststrooier op gras-
land gemakkelijk trekken. Noch de wielen van de trekker noch de wielen van de ma-
chine vertoonden hierbij slip. 
De constructie van de strooier maakte een goede indruk. De smeerpunten waren 
gemakkelijk bereikbaar. Tijdens de korte beproeving deden zich geen storingen voor. 
Beoordeling 
De Ferguson stalmeststrooier bleek verteerde stalmest goed te verstrooien. De ver-
deling in de breedterichting was zeer regelmatig als een effectieve werkbreedte van 2 m 
werd aangehouden. In de voortbewegingsrichting werd de mest wat minder regelmatig 
verdeeld. Dit zal in de praktijk echter geen bezwaren opleveren. 
De fijnheid van de verdeling was voldoende. Er kwamen wel wat grove kluiten voor. 
De hoeveelheid die werd verstrooid kon gemakkelijk en in voldoende mate worden 
geregeld. 
Met behulp van de automatische koppeling kon de machine zonder enige moeite 
door de trekkerbestuurder alleen en vanaf zijn zitplaats achter de trekker met het Fer-
guson-systeem worden gehangen. 
De constructie en de afwerking van de strooier waren goed. 
Conclusie 
De Ferguson stalmeststrooier heeft bij de beproeving een goede indruk gemaakt en 
kan worden aanbevolen. 
Wageningen, april 1957 
Overneming alleen toegestaan als de Beoordeling en of de Conclusie volledig en 
ongewijzigd worden vermeld. 
